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Resumen
Actualmente, los Zoológicos e instituciones afines se reconocen como espacios no 
formales de educación, desempeñando un rol importante en la divulgación de contenidos 
ambientales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el perfil educativo de tres Zoológicos 
de Brasil y Colombia en relación con el abordaje dado al concepto biodiversidad en sus 
prácticas educativas, desde la perspectiva de los directores de los sectores educativos de 
estas Instituciones, realizando análisis de sus respuestas a un cuestionario sobre prácticas 
educativas en Zoológicos. Se identificó que estas Instituciones tienen perfiles educativos 
amplios con propósitos y acciones educativas que pueden contribuir con la formación de 
ciudadanos en aspectos ecológicos y culturales de la biodiversidad y su conservación.
Palabras claves: Enseñanza de la biodiversidad, Zoológicos, Espacios no formales 
de educación, Perfil educativo. 
Abstract
Zoos and related institutions are currently recognized as non-formal education 
spaces playing an important role in terms of spreading environmental knowledge. 
The objective of this work is to depict the educational profile of three zoos in 
Brazil and Colombia, and to study the approach to the concept of biodiversity 
within their educational activities. This will be achieved by analyzing the answers 
to a questionnaire on educational practices in zoos given by the directors of the 
educational departments of these institutions. Their educational role proved helpful 
as regards the creation of citizenship awareness in relation to conservation and the 
ecology and cultural aspects of biodiversity.
Keywords: Biodiversity Education, Zoos, Non-Formal Education Spaces, Educational 
Profile. 
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1. Introducción 
1.1 Los Zoológicos como espacios de educación no formal 
La formación en y para la ciudadanía no es un proceso que ocurra únicamente en 
la escuela. Además de los contextos formales de educación, son múltiples los espacios 
que favorecen la construcción de nuevos aprendizajes, el ejercicio de la ciudadanía, la 
aproximación de la población con el conocimiento científico y la reflexión sobre lo colectivo. 
Existen diversos contextos educacionales que en la literatura han sido denominados como 
formales, no formales e informales. 
Bianconi y Caruso (2005) definen la educación formal como la presente en la 
enseñanza escolar, cronológicamente gradual y estructurada jerárquicamente; la informal 
corresponde a los momentos en que cualquier persona construye y acumula conocimientos 
a través de su experiencia diaria en la casa, en el trabajo o en actividades de entretenimiento. 
Para los autores, la educación no formal se define entonces como cualquier tentativa 
organizada y sistemática que normalmente se realiza por fuera de los cuadros de sistemas 
formales de enseñanza. 
Sin embargo, no debe pensarse en estos contextos educacionales como contextos 
totalmente independientes. Entre la educación informal, no formal y formal se debe pensar 
una relación de complementariedad y continuidad. Por un lado, la educación informal se 
caracteriza por ser individualizada, práctica, flexible y sin evaluación. Por otra parte, la 
educación formal tiene una preocupación con la certificación, es estandarizada, secuencial 
a largo plazo y tiene un fuerte componente de evaluación interna y externa. Debido a la 
heterogeneidad de propuestas educativas de los espacios no formales, lo más conveniente 
es ubicarlos como propuestas con características intermedias entre la educación informal 
y formal (Marandino et al. 2008). Así desde la perspectiva del visitante, la experiencia en 
estos espacios puede aproximarse de una experiencia formal cuando se trata de un alumno 
que realiza alguna actividad con la escuela en un museo, o aproximarse de una experiencia 
informal cuando se trata de un grupo familiar paseando un fin de semana en un zoológico. 
Para Fachín et al. (2011) es válido diferenciar los espacios no formales de educación 
en institucionalizados y no institucionalizados. Los primeros generalmente disponen de 
planeamiento, estructura física y monitores capacitados para la labor de mediación. Los 
museos, zoológicos, planetarios, jardines botánicos, entre otros, son ejemplos de espacios 
no formales de educación institucionalizados. Plazas públicas, mercados, áreas verdes, ríos 
y quebradas, cuando son usados para fines de enseñanza pueden considerase espacios no 
formales de educación no institucionalizados.
Los Zoológicos como espacios no formales de educación institucionalizados, tienen 
un gran potencial educativo (Pardini & Sumi, 2015). En estas instituciones vienen siendo 
implementadas mejoras en los programas educativos, estableciendo como prioridad 
promover en el público, un “aumento” en el conocimiento sobre las políticas públicas de 
conservación, la biodiversidad global y local, y acciones para su conservación (International 
Union of Directors of Zoological Gardens, 1993). Esta mejora en los programas educativos 
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implica el fortalecimiento de sus acciones y propósitos educativos, la adecuación de sus 
instalaciones y la adecuada preparación de sus mediadores. 
Gomes (2012) realiza una revisión sobre los Zoológicos en el contexto brasileño, 
encontrando que en la actualidad aún son muchos los que se constituyen como instituciones 
para la recreación y el entretenimiento, pero que esas prácticas no deberían ser los únicos 
objetivos, principalmente por su gran capacidad para la conservación, la investigación y las 
prácticas educativas. En Brasil, las indagaciones educativas de los zoológicos es un campo 
relativamente consolidado. En este sentido, se han realizado estudios sobre la transposición 
didáctica de conceptos en zoológicos y museos: “Transposición museográfica” (Marandino 
& Diaz, 2011), la importancia de los monitores en los zoológicos (De Almeida & Genzini, 
2013; Marandino, 2008) y las evidencias de aprendizajes en los visitantes (Garcia, 2006) 
son líneas que vienen siendo fortalecidas por diversos investigadores.
En el contexto colombiano, la investigación sobre prácticas educativas en zoológicos 
debe fortalecerse. Desde 1978 fue fundada la Asociación Colombiana de Parques, Zoológicos 
y Acuarios o de manera abreviada ACOPAZOA que actualmente cuenta con 16 Instituciones 
de diferentes regiones del país. Su misión, además de comprender aspectos relacionados 
con la estimulación de la cooperación técnica en asuntos de biología, nutrición, investigación 
y diseño de exhibiciones, también comprende la dimensión educativa y los programas de 
extensión con las comunidades locales como aspectos fundamentales para la conservación 
de la biodiversidad en el país. (ACOPAZOA, 2016). 
El objetivo de este trabajo fue el de caracterizar el perfil educativo de tres Zoológicos 
de Brasil y Colombia, y el abordaje dado al concepto biodiversidad en sus prácticas 
educativas, desde la perspectiva de los directores de los sectores educativos de estas 
Instituciones, realizando análisis de sus respuestas en un cuestionario sobre prácticas 
educativas en Zoológicos. 
1.2 Biodiversidad: Aspectos conceptuales y abordaje en la dimensión educativa
Actualmente, la conservación de la biodiversidad representa uno de los principales 
desafíos ambientales de la humanidad. Además del deber ético de respetar y garantizar la 
existencia de las diferentes formas de vida, la especie humana es cada vez más consciente 
de que su calidad de vida y la de las próximas generaciones dependen en gran medida de 
esfuerzos realizados hoy, por preservar o restaurar la biodiversidad. Su conservación se ha 
constituido en una tarea compleja, que sugiere nuevos conocimientos en diferentes áreas, 
esfuerzos políticos y económicos, y por supuesto, la transformación de prácticas educativas 
en diferentes contextos (Secretaria de la Convención sobre Diversidad Biológica, 2010).
El término biodiversidad fue acuñado recientemente en 1988 por Edward Wilson, 
en el primer foro sobre diversidad biológica organizado por el National Research Council 
of America (García & Uribeondo, 2007). A lo largo de estos años, el concepto ha adquirido 
complejidad dentro de las áreas de biología y ecología, y ha sido abordado también 
desde perspectivas políticas, económicas, sociales y culturales. Desde el ámbito de 
explicación biológico-ecológico, Noss (1990) argumenta la necesidad de establecer lo que 
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denominó “atributos de la biodiversidad”, donde además de la variedad de componentes 
(composición), también deben ser consideradas las diversas formas en que los componentes 
son organizados (estructura) y la diversidad de interacciones y procesos entre esos 
componentes (función). Según Noss, estos atributos pueden ser estudiados en los tres 
niveles de organización jerárquica de la biodiversidad: nivel genético, nivel de las especies 
y nivel de los ecosistemas.
Desde ámbitos de explicación socioculturales de la biodiversidad, Leitão (2010) 
destaca que la diversidad biológica y la diversidad cultural poseen una interdependencia 
evidente, la cual es expresada en los modos de relación de la especie humana con la 
naturaleza. Por lo tanto, para proteger el patrimonio natural es necesario conservar también 
el patrimonio cultural, especialmente el patrimonio cultural inmaterial que hace referencia 
a los conocimientos que se encuentran en el modo de vida de diferentes comunidades. 
Algunos trabajos dan cuenta de esa estrecha relación, por ejemplo, Rodríguez y Muñoz 
(2009) abordan la relación directa entre áreas de resguardos indígenas y la conservación 
de la biodiversidad en la Amazonía colombiana;  Escobar (1999) problematiza las disputas 
por territorio de las comunidades negras colombianas y su relación con la gestión sobre 
la biodiversidad. En el contexto brasileño, Addison (2011) apunta que las interpretaciones 
culturales realizadas por investigadores de conocimientos tradicionales de comunidades 
indígenas del país pueden constituirse en barreras metodológicas para conocer y valorizar 
sus modos de relación con la biodiversidad. 
Para Escobar (1999), la posición de la sociedad contemporánea sobre la biodiversidad 
pone el énfasis en el manejo de recursos, visión que emana de instituciones dominantes 
como el Banco Mundial y las grandes Organizaciones no gubernamentales ambientalistas 
del Norte, apoyadas por los países industrializados e implementadas muchas veces por 
los gobiernos de países en desarrollo. Desde esta perspectiva, el énfasis se pone en los 
síntomas y en los remedios puntuales para conservar la biodiversidad y no en las causas 
subyacentes.  El autor formula la necesidad de un cambio de la perspectiva globalocéntrica 
a la biodemocracia, teniendo como tesis central la redefinición radical de la producción, 
girando de la lógica de la uniformidad, hacia la lógica de la diversidad con control local de 
los recursos naturales y la defensa del territorio.
En el tratamiento del concepto en el contexto educativo, se ha destacado la 
importancia de su enseñanza por constituir un concepto integrador de la biología (Castro 
& Valbuena, 2007) que representa la variabilidad de los seres vivos, sugiriéndolo como 
un concepto clave para la organización de los currículos escolares. Precisamente, sobre 
el aspecto curricular, se identifica la necesidad de transformar propuestas curriculares 
y estrategias pedagógicas presentadas en manuales didácticos. Recurrentemente, la 
biodiversidad es presentada como un conjunto de saberes acabados que el profesor 
expone a los estudiantes, y no es entendida como un conjunto de constructos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que pueden ser usados en la comprensión 
y resolución de problemas (Bermúdez et al. 2015) concretos y próximos a la realidad 
de las comunidades escolares.
Sobre el aprendizaje de los estudiantes, Bermúdez y De Longhi (2006) encuentran 
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que además de confusiones conceptuales, usualmente la biodiversidad es asociada 
únicamente a la diversidad de especies, desconsiderando los otros niveles de organización 
y otras perspectivas para abordar el concepto, también que los alumnos disponen de pocas 
oportunidades para tener contacto con la naturaleza y que a pesar de que consideran 
importante conservar la biodiversidad, disponen de pocos argumentos sobre cómo hacerlo. 
Fonseca (2012) destaca que docentes de Biología en formación presentan dificultades 
para la comprensión sistémica de la biodiversidad, privilegiando el atributo de composición 
en el nivel de especies. Para este investigador, otro desafío importante en la formación de 
los futuros profesores de Biología se encuentra en el hecho de que éstos suponen que para 
enseñar el concepto biodiversidad, son necesarios únicamente conocimientos biológicos, 
desconociendo la necesidad de integrar otros conocimientos de orden pedagógico y 
didáctico en la práctica docente. Sobre las metodologías para su enseñanza, Orozco (2016) 
encuentra que el uso de enfoques didácticos relacionados con la investigación desde el 
contexto escolar es privilegiado por parte de los docentes investigadores, principalmente, 
porque la secuencia de enseñanza y de aprendizaje se fundamenta desde el trabajo sobre 
un problema que tiene en cuenta las ideas de los estudiantes y la exploración del entorno 
próximo.  
El abordaje del concepto biodiversidad en el contexto educativo requiere que la 
enseñanza de la Biología sea entendida desde una perspectiva de formación en y para la 
ciudadanía. De esa manera, los contenidos no se constituyen en el fin último del proceso de 
enseñanza, y sí en una herramienta para la reflexión, comprensión y posicionamiento sobre 
diversos fenómenos donde el conocimiento biológico está inmerso. Sobre este aspecto, 
Cañal (2004) señala como objetivo de la enseñanza de la Biología que los estudiantes 
comprendan, se posicionen y formulen soluciones ante problemas socio-ambientales. 
En espacios de educación no formal, el abordaje del concepto biodiversidad ha sido 
objeto de algunas investigaciones. Una de ellas apunta que la mayoría de actividades 
de algunos espacios privilegian la transmisión de contenidos científicos relacionados a 
la biología y la ecología de las espécies, acciones importantes, pero que son destituidas 
de aspectos políticos, sociales, económicos y culturales importantes para la conservación 
(Pardini & Sumi, 2015). De Queiróz y Fernandes (2015) apuntan que experiencias de 
zoológicos que promueven diálogo con los visitantes y estimulan conversaciones perceptivas, 
conceptuales, afectivas y conectivas favorecen reflexiones más consistentes por parte de 
los visitantes sobre la conservación de la biodiversidad. 
2. Metodología 
Los sujetos participantes de la investigación corresponden a representantes de seis 
zoológicos (Tabla 1), que se desempeñan en el Sector educativo de las Instituciones como 
coordinadores o directores. Los Zoológicos participantes fueron seleccionados por poseer un 
sector dedicado exclusivamente a las actividades educativas, la planeación de actividades 
dirigidas al público escolar y por manifestar disposición de participar en la investigación. 
El instrumento de colecta de datos fue enviado a los Zoológicos de Brasil y Colombia que 
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cumplían con estas condiciones. Se obtuvo respuesta de tres zoológicos brasileños 
y tres zoológicos en Colombia. Por acuerdo ético con las Instituciones, datos que 
permitieran su identificación fueron tratados con confidencialidad.
Como instrumento de colecta de datos fue diseñado un cuestionario (Anexo 
1) con preguntas abiertas y cerradas distribuidas en tres secciones: a) Datos 
institucionales del zoológico; b) Preguntas sobre el perfil educativo de la institución; 
c) Cuestiones sobre el abordaje dado al concepto biodiversidad. El instrumento 
fue enviado vía e-mail a las instituciones (en versión en portugués y español 
correspondientemente), junto con un término de consentimiento y declaración 
de uso de los datos con fines estrictamente relacionados a los objetivos de la 
investigación. El retorno del cuestionario respondido también fue realizado vía 
e-mail. 
Tabla 1: Datos generales de los zoológicos participantes (Informaciones suministradas en los cuestionarios).
2.1 Caracterización del perfil educativo de las Instituciones
Tres aspectos fueron objetos de análisis para caracterizar la dimensión educativa 
de los Zoológicos: los propósitos educativos de la Institución, las acciones educativas 
implementadas y las características de la mediación humana del zoológico.
 Para analizar los propósitos educativos de la Institución, se entendió que 
estos pueden trascender la mera transmisión de contenidos sobre los animales 
que componen la colección. Se realizó lectura de las respuestas a la octava 
pregunta del cuestionario, siendo analizadas según la metodología de análisis de 
contenido, desde una perspectiva cualitativa (Moraes, 1999). Así, después del 
análisis, fue posible agrupar los propósitos mencionados por los directores en 
cuatro categorías: a) la divulgación de contenidos ambientales; b) la promoción 
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de reflexiones y transformaciones de actitudes individuales y colectivas; c) la 
promoción del conocimiento y apropiación del patrimonio natural y cultural; y 
d) ofrecer oportunidad para el esparcimiento, el entretenimiento y la interacción 
social. 
Como acciones educativas de los Zoológicos fueron entendidas aquellas actividades 
propuestas e implementadas por las instituciones para promover aprendizajes, reflexiones, 
transformaciones o experiencias en sus visitantes dentro y fuera de la institución. Dentro 
de estas acciones educativas también podían ser consideradas aquellas que el visitante 
desarrolla por las propias características de las instalaciones de la institución y sus 
colecciones, sin necesidad de una participación directa o concreta del talento humano de 
la institución. 
En la pregunta 8b del cuestionario se abordaron dos aspectos: el primero 
correspondiente a los “Proyectos educativos”, que corresponden a conjuntos de actividades 
secuenciadas con objetivos a mediano y/o largo plazo, y que generalmente integran otros 
sectores de la institución y que pueden ser implementados dentro o fuera de las instalaciones 
del Zoológico. El segundo, correspondiente a las “actividades concretas” realizadas con 
los visitantes. Los directores de los sectores educativos de las instituciones seleccionaron 
cuáles acciones educativas son realizadas en sus zoológicos. También se dio espacio para 
que ellos mencionaran otras actividades no contempladas en el cuestionario.  
El análisis de las “actividades concretas” realizadas en los Zoológicos con sus propósitos 
educativos se realizó desde el reconocimiento de las interacciones que promueven con sus 
visitantes durante la experiencia de aprendizaje: Interacción visitante-colección biológica; 
Interacción visitante-mediador; Interacción visitante-visitante; Interacción visitante-TICs 
(Tecnologías de la Información y la comunicación). Para ejemplificar estas interacciones 
fueron usadas algunas fotografías suministradas por los directores en la pregunta 14. 
Para el análisis del aspecto de la mediación humana en la institución, se analizaron 
las repuestas a las preguntas 6 y 7 del cuestionario, considerando que la denominación 
dada a los mediadores del zoológico y las profesiones seleccionadas también tienen relación 
con los propósitos educativos de la institución. Para la presentación de los resultados sobre 
el perfil educativo de los Zoológicos participantes, se organizaron los datos en una tabla, 
acompañados de una mayor descripción y discusión de las informaciones.
2.2 Caracterización del abordaje dado al concepto biodiversidad
Considerando que los seis zoológicos participantes manifestaron que el tema/concepto 
biodiversidad es abordado explícitamente en las acciones educativas de la institución, 
dos aspectos fueron objeto de análisis: a) Temáticas y fenómenos asociados al concepto 
biodiversidad privilegiados en los zoológicos participantes; b) Posibles contribuciones de 
los Zoológicos para superar dificultades y desafíos de la enseñanza sobre la biodiversidad 
y su conservación. 
El aspecto de las temáticas asociadas al concepto biodiversidad privilegiados en los 
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zoológicos participantes fue caracterizado desde una perspectiva inicialmente cuantitativa. 
La pregunta 10 trató de una lista de posibles temáticas asociadas a la biodiversidad, 
desde perspectivas biológico-ecológicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Los 
directivos seleccionaron aquellas que consideran son tratadas en su institución, siendo 
posible mencionar otras que no fueron incluidas en la lista propuesta. Fue contabilizado 
el número de zoológicos participantes que abordó cada temática, identificando cuáles 
aspectos de la biodiversidad son más abordados entre las instituciones participantes. 
Para establecer las posibles contribuciones de los Zoológicos participantes 
para la enseñanza de la biodiversidad y su conservación, se realizó análisis 
de contenido a las repuestas de los directores a la pregunta 11, identificando 
actividades, estrategias o reflexiones que presentaran relación con desafíos de la 
enseñanza de la biodiversidad reportados por algunos académicos (Bermúdez & 
De Longhi, 2006; Brown, 2008; García & Martínez, 2010; Orozco, 2016; Pegado 
et al. 2010; Tonetto, 2001). Fue organizada una tabla relacionando presupuestos 
teóricos sobre la enseñanza de la biodiversidad con las posibles contribuciones de 
los Zoológicos participantes a partir del análisis de las respuestas de sus directores. 
La discusión sobre el abordaje dado al concepto biodiversidad en los Zoológicos 
y sus posibles contribuciones a la superación de dificultades de la enseñanza se 
complementó con partes de las respuestas de los directores a las preguntas 12 y 
13 del cuestionario.
3. Resultados y discusión 
Cada Institución fue identificada con un número del 1 al 6, de esta manera 
para hacer alusión a las citaciones textuales o respuestas de determinado Zoológico 
se usó la abreviatura: “(Inst.)”, seguida del número que identifica la Institución.
3.1 Perfil educativo de los Zoológicos participantes 
Los Zoológicos participantes se conciben como instituciones con un potencial 
educativo amplio, caracterizado por propósitos que trascienden la mera exhibición 
y divulgación de informaciones sobre los animales. La divulgación de conocimientos 
ambientales fue un propósito educativo mencionado por los directores de los 
seis Zoológicos participantes (Tabla 2). Se destaca la importancia que estas 
Instituciones dan  a divulgar conocimientos ambientales desde una perspectiva 
más holística, donde el animal deja de ser visto como un organismo independiente 
y se da prioridad a las relaciones con su medio y otras especies, entre ellas la 
especie humana: “Dar a entender que todas las especies de organismos están en 
igualdad de condiciones a la especie humana, puesto que todas cumplen funciones 
específicas en los ecosistemas y por ende conforman la red que mantiene el 
equilibrio ecológico” (Inst. 4). 
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Tabla 2: Perfil educativo de los Zoológicos participantes: Propósitos educativos, Proyectos educativos, 
Interacciones promovidas y denominación de los mediadores. 
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Si bien aspectos en común como el propósito de divulgar conocimientos ambientales 
fue identificado en los seis Zoológicos participantes, se destaca la heterogeneidad de 
propuestas educativas de estas Instituciones, pues se encuentran en contextos diferentes. 
En los tres Zoológicos colombianos y un Zoológico brasileño (Inst. 3) fue destacado 
el propósito de promover reflexiones y transformaciones de actitudes por parte de los 
visitantes: “el objetivo principal es que los visitantes después de la visita, cambien sus 
actitudes y comportamientos hacia su entorno natural y desarrollen acciones individuales 
en pro de la conservación, uso sostenible y bienestar animal” (Inst.5). Esta representa 
una tarea desafiante ya que supone de los Zoológicos un trabajo consciente y reflexivo 
sobre el tipo de experiencias que son promovidas dentro de la Institución, en las cuales 
los visitantes deban reflexionar sobre sus propias concepciones y actitudes cotidianas. Los 
resultados de la investigación de Angulo (2011) reafirman este desafío, al encontrar que 
las acciones verbalizadas por los visitantes como favorables para la conservación del medio 
ambiente después de una visita, no siempre se relacionan de manera directa con algunos 
de los contenidos de las actividades propuestas.
La promoción del conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural por 
parte de los visitantes fue mencionado por dos Zoológicos colombianos y un Zoológico 
brasilero: “Sensibilizar la población para cuestiones relacionadas a la preservación del 
patrimonio cultural y natural, elemento esencial para el fortalecimiento de su identidad 
y ciudadanía” (Inst. 1). Este es un propósito que ha sido reportado principalmente para 
espacios no formales de educación como museos (Marandino et al. 2008). Considerar este 
propósito en los Zoológicos es importante ya que ofrece a la población otra percepción 
de la biodiversidad como nuestro patrimonio a conservar, y no únicamente como fuente 
de recursos. La extracción acelerada de estos recursos se constituye precisamente como 
causa de la pérdida de la biodiversidad (Escobar, 1999). 
Ofrecer oportunidad para el esparcimiento, la diversión y la interacción social 
aparece como un propósito de los Zoológicos que los aproxima a las características de 
la educación informal, valiosa por responder a los ritmos y expectativas de los sujetos. 
Dos Zoológicos de Brasil y uno de Colombia consideran este aspecto como uno de sus 
propósitos fundamentales. Según Gohn (2006), este aspecto es importante en los espacios 
de educación no formal, pues a través de la interacción social y el juego, los sujetos pueden 
reconocerse como parte de un grupo, socializando el respeto mutuo y aprendiendo sobre 
el trabajo en equipo: “Queremos que los visitantes aprendan que se consigue más en 
colectivo que por separado” (Inst. 6).
Atender estos propósitos pedagógicos implica para estas Instituciones ampliar 
el alcance de sus acciones educativas a diversos públicos. Proyectos fuera de la 
Institución cobran fuerza porque a través de ellos el Zoológico gana una función social de 
democratización del conocimiento a poblaciones que no pueden acceder a la Institución. 
Espacios formales, principalmente las escuelas, vienen constituyéndose como campos 
de acción de los Zoológicos complementando actividades de refuerzo de contenidos de 
diferentes áreas y realizando programas de formación de profesores.  Las asociaciones 
con empresas y la comunidad próxima al Zoológico para asesorar y ayudar a ejecutar 
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programas ambientales, ratifica la ampliación del potencial educativo de estas instituciones, 
pues gestionan y articulan relaciones comunitarias con diferentes actores del territorio. Las 
relaciones territoriales son un aspecto fundamental para la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva cultural (Delgado, 2010).
Figura 1: Interacciones visitante-colección biológica, visitante-mediador, visitante-visitante, promovidas en las 
experiencias de aprendizaje de los Zoológicos participantes (Fotografías enviadas por las Instituciones participantes 
en los cuestionarios). A: Presentación del comportamiento natural de especies nativas amenazadas por prácticas 
culturales; B: Exposición de la relación comunidades indígenas y conservación de los ecosistemas; C: Siembra 
de plantas nativas; D: Participación de visitantes en construcción de huerta ecológica; D: Juegos colectivos para 
aprender sobre la función de las especies en los ecosistemas; E: Contacto con material taxidermizado. 
Ya en el ámbito de las actividades concretas realizadas con los visitantes 
dentro y fuera del Zoológico, Queiróz y Fernandes (2015) mencionan que desde 
una perspectiva sociocultural del aprendizaje, las interacciones con diversos sujetos 
y objetos son importantes para la construcción de reflexiones y conocimientos. 
Interacciones del asistente con la colección biológica, mediador, TICs y otras 
personas son evidentemente promovidas en los Zoológicos participantes (Figura 
1), aunque en diferentes niveles. Un primer nivel es más “contemplativo y libre”, 
donde la experiencia del público consiste en observar los animales y sus hábitats, 
acompañando esta actividad con lecturas de placas informativas o explicaciones de 
monitores. El segundo nivel, más “problematizador y guiado”, orienta la experiencia 
del visitante hacia la observación en detalle, la inmersión en los hábitats, el diálogo 
con el mediador, la mirada del entrenamiento de algunas especies y las caminatas 
ecológicas. Estos niveles pueden ser abordados de manera diferenciada en cada 
Zoológico de acuerdo a las características y expectativas del público, el tiempo de 
visita y la disponibilidad de recursos.  
La ampliación de la dimensión pedagógica de los zoológicos hacia estrategias 
con objetivos que trascienden la exhibición de diferentes especies, ha sugerido 
a los sectores educativos la necesidad de vincular mediadores especializados 
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en diferentes áreas además de la biología. Las instituciones señalan que entre 
sus mediadores se encuentran licenciados y pedagogos en diferentes áreas, 
veterinarios y zootecnistas, trabajadores sociales, antropólogos, administradores 
ambientales, comunicadores sociales, entre otros. Sin embargo, en las respuestas 
de los directores fue posible identificar dos maneras de entender la labor de la 
mediación humana: mediador como transmisor de informaciones y mediador como 
promotor de experiencias.  
El primero de ellos, normalmente denominado como comunicador, interprete 
o monitor, tiene entre sus funciones “interpretar la ecología y componentes de 
un ecosistema y traducirlo a un lenguaje más sencillo para el público” (Inst.5) 
o “transmitir información de las especies” (Inst. 4). Desde esta perspectiva, la 
responsabilidad del mediador es alta, pues de él depende en gran parte, cuáles 
informaciones recibirá el visitante, influenciando la manera en que éste observa y 
piensa los elementos del Zoológico.
Otra perspectiva se refiere al mediador como promotor de experiencias, 
recibiendo la denominación de educador ambiental, con funciones como la de 
“pensar en  experiencias de aprendizaje de fácil realización para implementar con 
diversos públicos” (Inst. 2). Marandino (2008) se refiere a este aspecto de la 
mediación en Zoológicos, destacando que la mediación humana debe trascender 
la mera exposición de guiones, pasando a ser entendida como un escenario de 
negociación de los conocimientos de manera democrática y participativa. 
3.2 Abordaje dado al concepto biodiversidad en los Zoológicos participantes
En la figura 2 se presenta la relación del número de Zoológicos participantes de la 
investigación que abordan temáticas y situaciones asociadas al concepto biodiversidad 
relacionadas con la perspectiva biológica/ecológica y con perspectivas que se refieren a la 
relación del hombre con la biodiversidad (perspectivas políticas, económicas y culturales). 
Los seis zoológicos participantes manifestaron trabajar la temática de especies en extinción, 
y otras temáticas como tráfico ilegal y especies nativas son abordadas por cinco de los seis 
Zoológicos participantes, temáticas importantes considerando que Brasil y Colombia son 
países megadiversos con alta presencia de endemismos (Andrade, 2011).
Concordando con el propósito educativo de los Zoológicos participantes de divulgar 
conocimientos ambientales de manera más holística, temáticas como la diversidad de 
ecosistemas, relaciones ecológicas y hábitats de los animales son muy heterogéneos y en 
sus prácticas cotidianas, por lo menos a corto plazo, su impacto sobre las especies (por 
ejemplo, el tráfico ilegal) y sobre los ecosistemas (deforestación, minería) son más fáciles 
de percibir o explicar que los efectos  en estas instituciones. Dos Zoológicos participantes 
manifestaron encontrarse en proceso de transición hacia el concepto de Bioparque, que 
traslada el énfasis educativo, de investigación y conservación en el animal (característico 
de los Zoológicos) a los ecosistemas. Sin embargo, el abordaje del nivel genético de la 
biodiversidad, no fue referenciado por ningún Zoológico, resultado que coincide con la 
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investigación de Diaz y Marandino (2011) donde encontraron que en Museos este aspecto 
también es escasamente abordado. Esto puede deberse a la heterogeneidad del público que 
reciben los Zoológicos y a sus prácticas cotidianas. El abordaje de conceptos asociados a 
genética suele requerir de ejercicios de comprensión abstracta que pueden verse limitados 
por el tiempo disponible para el aprendizaje en Espacios de educación no formal. Sin 
embargo, consideramos que, por lo menos desde perspectivas económicas y culturales, los 
Zoológicos tienen potencial para tratar temas como los efectos ecológicos y económicos 
de la introducción de organismos genéticamente modificados en Brasil y Colombia, o la 
necesidad de preservar la variedad genética dentro de una especie para su conservación.
Figura 2: Temáticas asociadas a la biodiversidad, y número de zoológicos participantes que las abordan en sus 
acciones educativas.
Ya desde perspectivas políticas, económicas y culturales, los Zoológicos 
participantes abordan temáticas que tratan los efectos negativos de la acción humana 
sobre la biodiversidad (Destrucción de hábitats, calentamiento global). Distanciándose de 
la idea de divulgar una visión catastrófica de la situación ambiental y de la acción del 
hombre sobre la biodiversidad, los Zoológicos participantes también abordan temáticas 
asociadas a las posibilidades para conservar aspectos (estrategias de conservación, 
reciclaje, sustentabilidad)  que pueden fortalecer en los visitantes una visión de que, si 
bien, la especie humana es responsable por gran parte de los problemas ambientales de la 
actualidad también, modificando algunas prácticas, la especie humana puede contribuir a 
la restauración y conservación de la biodiversidad. 
Consideramos importantes el hecho de que dos de los Zoológicos participantes, uno 
en Brasil y otro en Colombia, manifestaron tratar temáticas asociadas a los conocimientos 
indígenas y saberes populares asociados a la biodiversidad. Según Leitão (2010) estos 
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conocimientos generalmente son desvalorizados por no corresponder a los patrones de 
ciencia occidental. Addison (2011) expresa que de las comunidades tradicionales podemos 
aprender aspectos importantes para la conservación de la biodiversidad tales como la 
manipulación genética de la fauna y la flora, las formas en que modifican los paisajes y los 
ambientes y las estrategias que utilizan para el manejo de los recursos hídricos. 
La amplitud de temáticas relacionadas con la biodiversidad, abordadas en los Zoológicos 
participantes, abre la posibilidad de reforzar la relación de complementariedad y continuidad que 
debe existir entre la educación formal y no formal. La tabla 3 presenta una relación de las actividades 
destacadas por los directores de los sectores educativos de los Zoológicos participantes que pueden 
contribuir a la superación de desafíos y/o necesidades referenciados por los autores de este trabajo 
y por diversos investigadores preocupados por los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
biodiversidad, principalmente en espacios de educación formal. 
Las posibles contribuciones de las actividades realizadas en Zoológicos a problemas 
identificados en la educación formal sobre enseñanza de la biodiversidad, fortalecen la idea de que 
estas Instituciones pueden complementar las acciones educativas de los espacios formales. Los 
Zoológicos ofrecen la oportunidad de participar de experiencias que pueden ser de difícil realización 
dentro de las instalaciones de las escuelas (la observación y contacto con especies de fauna y flora 
nativa, por ejemplo), además de estimular aspectos motivacionales característicos de actividades 
realizadas fuera de la escuela. 
Tabla 3: Relación dificultades y desafíos en la Enseñanza y Aprendizaje de la Biodiversidad, y posibles contribuciones 
para la Enseñanza del concepto por parte de los Zoológicos participantes a partir de sus actividades promovidas.
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Sin embargo, los directores de los Zoológicos también manifestaron algunas 
limitaciones y desafíos en el abordaje educativo de la biodiversidad en estos espacios. El 
primero consiste en “la percepción negativa o desinformada que algunos visitantes poseen 
sobre lo que es un Zoológico o un Bioparque” (Inst. 4). Las Instituciones trabajan este 
aspecto mejorando las condiciones de bienestar animal de su colección y destacando su 
labor de conservación de especies nativas en sus acciones educativas. Almeida (2008) 
encontró que un grupo de profesores consideraba que la única idea que estos espacios 
logran transmitir es la de la dominación de los animales a cambio de beneficios sociales y 
de investigación poco significativos. 
Otro desafío identificado por los directores de los Zoológicos participantes consiste 
en “la prevalencia de un lenguaje altamente técnico-científico asociado a los contenidos 
sobre biodiversidad” (Inst. 5) en los mediadores de los zoológicos, aspecto que implica 
cuestiones sobre la formación inicial y continuada de estos sujetos. Los zoológicos han 
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identificado que sobre diversos temas de la biodiversidad, los visitantes “no disponen 
de conocimientos previos que podrían considerarse necesarios para desarrollar algunos 
contenidos” (Inst. 6), como la diferenciación entre un animal exótico y un animal nativo, 
o la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre. De la misma forma, en 
muchos casos, “los visitantes suelen encantarse más por la presencia de especies exóticas 
que por la presencia de especies nativas en la colección” (Inst. 3). 
4. Consideraciones finales
Consideramos que desde la perspectiva de los directores de los sectores educativos 
de los Zoológicos participantes, estas Instituciones tienen perfiles educativos amplios que 
sobrepasan la mera exhibición de animales y transmisión de informaciones estrictamente 
relacionadas a sus características. Los seis Zoológicos participantes tienen perfiles educativos 
heterogéneos, sin embargo, algunas características como la intencionalidad de divulgar 
conocimientos ambientales de manera holística, los proyectos educativos desarrollados 
por fuera de la Institución y la promoción de experiencias con diferentes interacciones por 
parte del visitante, son aspectos en común encontrados en todas las Instituciones. 
Desde la percepción de los directores, los Zoológicos desempeñan un papel 
importante en la formación para y en la ciudadanía, pues promueven experiencias que 
pretenden transformar actitudes y comportamientos de la población hacia prácticas más 
favorables con la conservación, divulgan conocimientos sobre la biodiversidad de la región 
estimulando la valorización de la diversidad biológica como patrimonio natural y ofrecen 
la oportunidad para la socialización. De la misma manera, el campo de acción de los 
Zoológicos se extiende fuera de los límites de sus instalaciones, estableciendo relaciones 
comunitarias en favor de la biodiversidad y encontrando en las escuelas oportunidades 
para la educación ambiental con los niños, los jóvenes y los profesores. 
Los Zoológicos participantes de la investigación abordan el concepto biodiversidad 
desde perspectivas biológicas y ecológicas, involucrando también aspectos vinculados con 
las relaciones del hombre con la biodiversidad a través de la política, la economía y las 
prácticas culturales. El abordaje de situaciones referidas a la diversidad de especies y 
ecosistemas es privilegiado sobre el abordaje de otras que se vinculan con la diversidad 
genética. Además de las intervenciones negativas del hombre sobre la biodiversidad, los 
Zoológicos desarrollan actividades que abordan las posibilidades de prácticas favorables 
hacia la biodiversidad por parte de la especie humana. 
Las actividades promovidas en los Zoológicos participantes abordando la biodiversidad 
y su conservación pueden responder a algunos desafíos sobre la enseñanza   de este 
concepto, apuntados por investigadores del área en los contextos formales. De acuerdo 
a esto, sugerimos la necesidad de fortalecer la relación Escuelas y Zoológicos en Brasil y 
Colombia, para la formación de nuevas generaciones más conscientes sobre su diversidad 
biológica y la importancia de conservarla. Consideramos que el fortalecimiento de esta 
relación configura desafíos para ambos espacios. Siendo así, el Zoológico debe fortalecer 
los procesos de formación de sus mediadores y pensar sus actividades propuestas como 
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experiencias de diálogo y construcción conjunta y no únicamente como la divulgación de 
conocimientos. Por otra parte, las escuelas deben pensar en la posibilidad de articular sus 
propuestas curriculares con propuestas educativas de espacios no formales de la región. 
 Esta investigación contribuyó a caracterizar el perfil educativo de algunos Zoológicos 
de Brasil y Colombia, y el abordaje de la biodiversidad en la dimensión educativa de 
estas Instituciones, desde la percepción de los directores de los sectores educativos. 
Investigaciones que caractericen estos aspectos, a través de la observación y análisis 
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en los Zoológicos o desde la 
perspectiva de los mediadores y los visitantes, se hacen necesarias. De la misma manera, 
es importante profundizar en investigaciones que estudien la construcción de aprendizajes 
sobre la biodiversidad por parte de estudiantes que participan de experiencias educativas 
planeadas desde una relación de continuidad entre la escuela y los Zoológicos. Esperamos 
que la línea de investigación sobre procesos educativos en ellos se fortalezca en los dos 
países participantes.
Finalmente, queremos agradecer a los directores de los seis Zoológicos participantes 
de la investigación por su interés en participar y por su colaboración con las detalladas 
respuestas a las preguntas del cuestionario. 
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Anexo 1.
Cuestionario sobre prácticas educativas en Zoológicos 
(Una versión en portugués fue enviada a los Zoológicos de Brasil)
I. Datos institucionales
1. Nombre de la Institución:
2. Dirección:
3. Municipio:
4. Departamento:
5. Teléfono:
6. Correo/E-mail:
7. Nombre de quien responde este cuestionario:
8. Formación:
9. Cargo en la Institución:
10. Fecha:  
II. Conociendo el perfil educativo de la institución.
1. Fecha de fundación:
2. Número total de visitantes verificados en 2015:
3. En relación a los diferentes públicos, indique la cantidad durante el 2015:
(  ) Público escolar (  ) Educación pre-escolar Cantidad:
   (  ) Educación primaria Cantidad:
   (  ) Educación secundaria Cantidad:
   (  ) Educación superior Cantidad:
(  ) Visitantes espontáneos Cantidad:  
(  ) Otros Cantidad:  
4. ¿La institución posee un departamento/sector educativo o similar?
(  ) No 
(  ) Si – Nombre:  
5. ¿Cuántas personas constituyen este departamento o sector?
6. ¿Cuál es la formación de los profesionales que constituyen el equipo del departamento o sector?
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(  ) Licenciados en biología (  ) Biólogos (  ) Ecólogos
(  ) Licenciados en química (  ) Químicos (  ) Antropólogos
( ) Licenciados en ciencias sociales (y afines) (  ) Pedagogos (  ) Comunicadores 
sociales
(  ) Licenciado en artes (y afines) ( ) Trabajadores sociales (  ) Físicos
Otros:  
7. ¿Qué denominación reciben los profesionales de su institución encargados de la mediación 
entre las colecciones y el público visitante (Ejemplos: Guías, comunicadores, interpretes, 
educadores, promotores…)? ¿Por qué?
8. En este ítem del cuestionario serán abordados aspectos de las acciones educativas 
de su institución. Para las necesidades de este cuestionario, entenderemos acciones 
educativas como todas aquellas actividades propuestas e implementadas por la institución 
para promover aprendizajes, reflexiones, transformaciones o experiencias en sus visitantes 
y público objetivo dentro y fuera de la institución. Dentro de estas acciones educativas 
pueden ser contempladas también aquellas actividades que el visitante desarrolla por las 
propias características de las instalaciones de la institución y sus colecciones sin necesidad 
de una participación directa o concreta del talento humano de la institución. Tenga en 
cuenta que al final se encuentra un espacio donde serán muy bienvenidas y de gran ayuda 
para nosotros, sus sugerencias respecto a este cuestionario o informaciones adicionales 
que quiera brindar y que sienta que no fueron comprendidas en estas preguntas.
8a. En lo referente a la dimensión educativa de la institución, ¿Cuál es el (los) objetivo(s) 
educativo(s) de la institución? (En caso de este no ser explicito, agradecemos defina éste 
desde su experiencia en la institución)
8b. ¿Cuáles son las acciones educativas promovidas en su institución?
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III. Conociendo el abordaje del concepto biodiversidad en su zoológico. 
9. ¿El tema/concepto biodiversidad es abordado en las acciones educativas de la institución?
(  ) El concepto/tema biodiversidad no es abordado ni explícitamente ni implícitamente en 
ninguna de nuestras acciones educativas, pero consideramos que abordamos otros temas 
afines como medio ambiente y naturaleza.
(   ) El concepto/tema biodiversidad no es abordado explícitamente, pero consideramos 
que en algunas acciones educativas se aborda implícitamente.
(  ) El concepto/tema biodiversidad es abordado explícitamente solo en algunas de nuestras 
acciones educativas.
(  ) El concepto/tema biodiversidad es abordado explícitamente en todas nuestras acciones 
educativas.
10. Por favor seleccione los problemas o aspectos relacionados con la biodiversidad de la 
siguiente lista, que considera que su institución aborda con el público escolar (o que tiene 
potencial para hacerlo). En la tabla posterior relacione los cinco aspectos o problemas que 
considera son los más abordados. Aspectos o problemas que no aparecen relacionados en 
esta lista, pero que son abordados en su institución, pueden ser considerados:
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11.
12. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que puede destacar de las experiencias 
que viven los visitantes (principalmente el público escolar) en su institución y que estén 
relacionadas de alguna manera con el contenido biodiversidad? 
13. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se ha encontrado en su 
institución al momento de tratar aspectos o problemas relacionados con la biodiversidad 
con sus visitantes (principalmente el público escolar)?
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14. De ser posible, seleccione tres (3) fotografías que representen acciones educativas 
significativas desarrolladas en su institución con los visitantes (principalmente público 
escolar) al abordar aspectos o problemas relacionados con la biodiversidad. A cada 
fotografía adjunte por favor una breve descripción. 
15. ¿Le gustaría dejar otra información, comentario o sugerencia?
